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aUNTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Thmbahan
Sidang 1992193
ATP2O4 - PENGURUSAN PENGEI.UARAN
Masa: [3 jarnJ
Afahan
Sila pastikan bahawl kertas neryriku4n.ini mengandungi TUJUH muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan pepeiiksaan rnr,
Jawab LIMA soalan sahaja. Soalan I dan 2 adalah WAJIB. Pilih dan jawab TIGA soalanyang lain.
Soalan 1 (WAJIB)
Bandingkan delgan,menggunakan rqiah, j3slem pengeluaran/operasi syarikat Wyko F4uipmentLimited of Dudley dengan Perpustakian universiti $ains Malalsia. r
Huraikan perkaitan sistem pengeluaran/operasi kedua-dua buah organisasi dengan alampersekitaran masing-masing.
[20 markah]
Soalan 2 (WAJIB)
Berdasarkanjadual di bawah bentuk Jadual Rancangan Keperluan Bahan bagi setiap produk
dan komponen.
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DO YOU WISH TO MAKE CHANGES TO THE PRODUCT STR.UCTURE <Y/N>
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Number of periods for planning: B
Enter new number of periods for planning, or hit RETURN to
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Order Cost Carrying Cost Minimum Lot Size* Part
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Pilih dan jawab TIGA soalan sahaja
Sodsn3
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Y, keberkesanan
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X, L,atihan dalam hari
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Jikalau anda dikehendaki membuat pilihan antara purata bergerak mudah, purata
berserak waiar dan pilicinan eksponen untuk tujuan meramai permtntaan bagl PJellj
oroduk vane tidak niempunvai komponen arah (trend) atau komponen muslm, l<aedan
inanatati yaig anda pilihi Mengapa?
[5 rnarkah]
Anda telah rnenerima 2 bentuk ramaian bagi sejenis produk. Yang pertama
tn"t"*iittun p"itintu"n bulan hadapan sebanya!.500 unit.--Sementara yang llqi Tll
meramalkan lbrmintaan bulan h{apan antara 400 hingga 600 unit. Yang mana satukah
menjadi pilihan anda? MengaPa?
[5 markah]
Seorang pengurus pengeluaran/operasi.ingin mengetahui hublngkait antara jumlah[tin"n"OiU"tiA"ngin licberkesanan te4a fe]erjq-pekerjaya.. Ia ielah.meqberikal 5,
ienis latihan yang-berbeza bagi tujuan ramalan (perbezaan darl suclrlt PanJang masa
iitinan iaitu dntaia setengah tr-ari tiingga 4 hari). - Sepuluh orang pekerja me_ngambil
Uatraeian daiam setiip pefingkat latihin] menjadikan 50 orang kesernuanya. Jadual di
bawitr menunjukkan-kEberk=esanan kerja bagi ptjap pekerjanya pada,minggu pertama
kerja dijalanlcin selepas latihan di mana angka 100 merupakan kadar piawai afau output
yang dijangka.
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Plotkan data tersebut dalam satu gambarajah taburan.
Cari persamaan regresi linearnya.
[10 markah]
Soalan 4
(a) Nyatakan perbezaan antiara lwrd autornation denganflexibte automation.
f5 markahl
O) Dalam keadaan bagairnanakah sistem pngeluaran fleksibel (FMS) sesuai diguna?
(i)
(il)
a
(c)
[5 markah]
Sebuah. kilang rnenghasilkan berpuluh-puluh produk yang berbeza. Baru-baru ini kilang
menerlma satu tempahan bagi menghasilkan satu produk dalam volum yang cukup
ginggi. Proses penghasilan produliini adalah melalui turutan operasi femlsingah(turning) 1 Pejnotongan permu!.qan .(milling), penebukan (drilling) da-n peliciian(grinding). lgtiap unit yang dihasil akan mengambil masa 10 pdiatus bigi kerjapemusmgan, 30 peratus pemotongan permukaan, 20 pratus penebukan dan 4$pratus
pelicinan.
Syarikat ini memiliki mesin-mesin seperti berikut:
Simbol diguna
rlo
oO
Dengan menggunakan simbol-simbol-di atas,. b_entukkan satu susunatur yang anda
rasakan paling sesuai untuk_penghasilan.produk tersebut. Jelaskan meni;api anda
memilih susunatur tersebut. (Perhatiur: cu6a kurangkan masa terbiar bagi seTia! mesin
4fl.* sus.unatur yang dibentuk. Sebahagian dari mdsin yang dimilitci syirikat ihi perludiperuntukkan untuk penghasilan produk lain).
[10 markah]
a
Jenis mesin Bilangan
o
Pemusing 5
Pemotong permukaan 8
Penebuk 4
Pelicin
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Soalan 5
(a) Andaian-andaiannya sungguk tid.ak realistik. Oleh itu model kuantiti pesawn optimwt
kurang memberi makna dalam penguru,san inventoril Komen,
[10 markah]
Sebagai pengurus inventori anda mesti menentukan saiz_pesanan bagi sejenis itqm y.ang
mempunyai permintaan tahunan sebanyak 200 unit. Kos rnemesan bagi 
_setiap.kali
pesarian ilib[at ialah RM20. Kos menyimpan pula ialah 20 peratus dari harga item
seunit. Pembekal anda telah menyediakan jadual harga seperti berikut:
(b)
Harea seunit
RM2.50
RM2.40
RM2.25
RM2.00
Kuantiti oesanan minimum
7I
240
300
1000
Soalan 6
Polisi pesanan bagairnanakah yang akan anda cadangkan?
[10 markah]
[trO markah]
(a) Berikut adalah satu pernyataan mengenai sistem Tepat Pada Waktu (TPW).
Sistem TPW merupakan sstu konsep pengurusan secara. rnenyeluruh,sementara
sistem kanban dan sistem yang seumpamanya hanyalah merupakan sistem
maklwntat yang direkabentuk untuk d.ijadikan sebagai asas bagi penentuan
pemwaon (timing) dan saiz lot pengeluaran.
Setujukah anda dengan pernyataan di atas? Berikan alasan.
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Malaysian Metal works kini berada-{qlam keadaan tertekan kerana terpaksa
1:1ryaptcan 6jenis itqm. {alqp te*pott-zo-d;"b"k;rjitp"ttr r"ril i,iiri Jir."hendakidalam kontrak vang telah diperseiuiui oengin $Al;fi baru-bani inT. -'tvtengikurperjanjian, penaiti tEuanyit-iilaltii itan oirienatin;;A syarikat ini bagi setiap haritugasan yang lewat. Disi:babkan permintaan i*g iU;idan pe_ranggan-petangg.nnyayang lain, svariltat i_n-i uee.itu sibur oengan oryiasiryqfEruaran.'l6rf"6;iig,enortidi dalam kontrak dengan-kerajan t"iGuut at<an m'etatli 2 proses iartu proses pelicinandan pemanasan. Tt{t-yllt^itft"l,iaran ryaiifiii"ii"Lr, menyediaican saru jadualpengeluaran/operasi bagi keenamrenam ienid iiemlli;b,;
Proses Pelicinan
Thrikh rnula
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Proses Pemanasan
Thrikh mula Thmat
[10 markah]
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Pada pendapat anda, adakah cara lain untuk menyusun jadual kerja ini bagi
fr'"1:',1l},f"idari dikenakan penalti terina iiiil;r;I'rik; ;;; ;;i:klian oan ii'i
23

